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Для ефективного функціонування суб’єктів господарювання в умовах ринкових 
відносин найбільше значення має виявлення резервів збільшення об’єму продукції, 
зниження собівартості, росту прибутку. 
Одним із резервів росту прибутку підприємства є збільшення об’єму реалізації 
товарної продукції. Між прибутком та об’ємом реалізації існує пряма залежність, тобто 
чим більше продукції реалізується, при інших рівних умовах, тим більшою є сума 
прибутку, і навпаки, невиконання плану по реалізації зменшує прибуток. Збільшення 
прибутку в результаті виробничої діяльності дає можливість підприємству заробити 
засоби на виробничий і соціальний розвиток, матеріальне заохочення, до того ж це стає 
функцією самого підприємства. 
Багато підприємств проводять розробку та реалізацію наково-технічних 
нововведень і отримують на них ліцензії. В умовах розвитку ринкових відносин, а 
разом з ними і конкуренції, підприємства намагаються не займатися їх продажем.  
Також певну роль в процесі реалізації продукції відіграє правильна організація оплати 
праці робітників відділів збуту промислових підприємств.  
Важливу роль в організації збутової програми відведена маркетингу. Практика 
світової торгівлі показала, що багато видів нових виробів не знаходять свого покупця 
на ринку без вправної організації маркетингу.  
Для збільшення обсягу отримуваного прибутку велике значення має збереження 
наявних довготривалих господарських зв’язків. Їх зруйнування погано позначається на 
виробництві, матеріально-технічному постачанні. 
Для росту обсягу прибутку від реалізації необхідно регулярно проводити 
інвентаризацію запасів і обладнання з метою виявлення надлишків. Ці надлишки 
необхідно продавати за ринковими цінами. 
Зниження собівартості продукції є найважливішим фактором росту прибутку. У 
зниженні собівартості продукції найбільш повно відбивається економія матеріальних, 
трудових та фінансових ресурсів, якими розпоряджається підприєство. Максимальна 
мобілізація резервів собівартості продукції є важливою умовою ефективного 
функціонування підприємства. 
Резервом збільшення прибутку суб єктів господарювання є ліквідація 
невиробничих виплат по заробітній платі , по оплаті цілоденних простоїв і часів 
внутрізмінного простою, доплат за працю в додатковий час, ліквідація невиробничих 
витрат і втрат у складі витрат на обслуговування підрозділів виробництва і управління. 
Значний вплив на збільшення прибутку має оновлення основних фондів. 
Технічне перезброєння виробництва покращує економічні показники роботи 
підприємств.  
Досвід роботи промислових підприємств в сучасних умовах господарювання 
підтверджує велике значення повного виявлення в ході фінансового планування 
внутрішньогосподарських резервів росту грошових накопичень. Виявлення резервів 
росту впливає на вдосконалення комерційного розрахунку, розвиток ринкових 
відносин, сприяє ліквідації кризових явищ в економіці. 
